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$rmnary of etucly on the n8cononio trnBact of energy prlcesil
fhts studry bn the eoononlc inpact of, energy prices was nade a.t the
leguest of the Comnigglon by the folLorc'lng inilepenclent  expenetsr
lLI,'Drrguesaed,e1a,V1ne11e,Leotrrreratthe.Catbo11oUnlverstty
of tbuvalnl Speotat Consultant to the Comnieelon;
![.C. Iburgeaud.e Proiessor Ln the l,aw and. Economics FacuJ"ty of
tbe University of, Sanls, fechnloal .AdvlEer in.
the Direotorate of Econorntg lorecaste in the Mlnletry
of &lnance arrd Eooronic .0"ffaire I
MrL,. Guatrir SecretarSpgeneraL of tbe fnstltute for tbe stucly
of energy sources I Untvereltl Connerol.ale larfgi
Socoont l ln lfl.lanl
Profeesor in the Faarlty of'' goonorlos andl Fooi.rf
Salenae of"Oologne Unl-veneltyl Dtrector of the 'Univ6iElty Institute for power proiluctLon.
M.[b. Tessels;
Tbls stucly glveo ner lnf,ornatLon on an lnportant prob].en for the
abaptng of energy polioy. 4f,ter rerrlewing the partial Etucll.ee so far
publlshed., tbe experts bave appJ.led orlgtnal .methods to an examl.natlon
of the !.nf,!.uenoe of ohanges ln- enelgJr prtces o'n tha el.tag of lnduatry
ancl on lnternati.ona] oonpetltlonl and have worked out tbe theoretical
prln-clples by lrhioh €nergy prJ.oee can influenoe general eoonomio
develognent.
lhe fllet  subjeot clealt rtth ts the lnpact of the prloe of en@€y
ooneJ.tlereil as a BroiluatLon good, on the oonpetltivenecrrl of induetry.
J
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Short of raaklng dtrect ingulries; it  ls  nlnput-Outputr tablee
tbat afford tbe best neans today for aeoertaintng  the influence of the
produotlon prioe of a faotor on coets ln the varioue branobser
certal,nly thoy ouffer frriu the drawback that they only exprecs
bratch a?erages ehlch Elay co[ceal eonstctarabl,e divergenees fron
ono fdf:$ to asot&oer. Xtrrtlrernore, they are onLy valLd for a
glven perLod.
0n the other hand. they have the a.dvantage that tbe tnd.irect
effects of variations in energy pricee can be oaLculatedL for the d.if-
ferent Community countries in a way which ls in princlple bomogeneous (f).
4. ooutparison of the ebare of energy ooste ln the vaLue of pro-
d.uction wltb tb.at of other lmportant oategories of aosts (*"A" costs  1
amortization) was firet  carrled. out for eacb eoonomio eeetor. The in-
formation obtained. ebowed. that thiE share cttffers not only flon seotor
to gector brt aLso for one ancl the eane lndustryl and. fron countryl
as i.s shown by the fol-loning tablel whiah gives a^e exampLes three
ba^eio industriee and. three proeesslng inclustries r
Peroen!.a{e of enernr _ooqts , ip t},9 value of Brod.uction
Seotore Bdlgiun Gernr.any Enaace Italy  $etherlands
SteeL (sosc)
Non-fenous netals
ChenicaLe
Textiles
Eleotrical engt neering
trbod. inclustries (f)
tlo.1
5,.9
9'2
3.0
2'.7
2.I
20.9
LO.3
12rz
3.7
1.5
3.0
2I.Q
8,0
7.I
2.8
2.1
L.g
1.3.5
6r7
11.5
3'.2
3.0
2.5
12,2
2r3
13.8
215
2,O
2.2
(f)  nrofud,ing neat, fats; miLk prod.uotey beverages.
flFhA-exeeqts bave used. the nlnput*Output''lables for the countriee of
tb.e &eropean Eaononio  Communityft publlsherl by the Statistlcal Offioe
of the 6\ropean Couununltles in October 1954.
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0u the axt€rage tbe sbaae of enerry oostg ln the value of produotion
ae a liihole LE betreen 3 and 4 76 tt  the energy Broducing seotors are
Left out of aooount. In aLl seotolsl €xo€pt eteelr lrage costg acoount
for a higher Bercentage than er46rffr On the other band., the sbere of
anerglr costg ls hlgher tban tbat of a.nortizatLon  Ln swenal" sectorsl
suoh aa nonrnetalll,o ninenal produotsy steel (UCSC)r notl-ferrous
netal.s* chenicaLe  anrd. tbe paper industryr
If  *e oonsidler tbe erlrort industrles roore speotallyl  we note
that tb,e inpaot of'energy coste 1g on the average greater tban for
tatlonal production ae a whole' fhe ehare of energy costs J.n the value of exports reschss 4 to 6 /o, tt  exports of energy arE- Left out of
accountr anct about IO f" lf  they are 1rto1ud.ed... The erporte of tbose
seotors ln wblah ensrglr oogts repres€nf AA a/o or nore of tbe value of
produotLon  a.ocor.mt for P. |L of all, 0onmuntty erports I whJ.le their
oontr.lbution to totel, proctuotl'on ls onJ.y 15 /*  If  we oonslcter .the
seotore Ln whioh the ehare of energy oogts tn the value of productl.on
Le 5 fi or norer exSrorto acsount for- 39 /" of the nhol-er &rrd ihe value
of tbelr prorluction for 23 fr.
Fbe above renarks are basecl on tbe oalculatlon of the clirect
€nergy content of the varto'us produotsl l.€.  on the sbare of energy
purebasee in the totaL outlay of 'enterpribes I but tbe guestion of
tbe repercussione of a varLatio'n l.n the price of energy on the value o.f
the flnisbed. prodl.uots has also been approached by incluiling the energy
ueecL in the interneillata lnoducts and. nalctng centaf.n assumBti.onc  a^s'
to tbe bebavi.our of entreproil€rlrsr
3y uslng lnput-.output tabLes lt  has been poesLble to oaLoulate
seator !y sector the.rllreot and. indH.tEct overall effeots of a variatlon
ln the Frlae of ener,gy ancl tbus g:lve a,n iilea of the lnportance of the
rH.ffrrsion of vartatLons Lrar of their seoondary effeots.
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Two bypothesee have been used, as to the beb.aviour of enterprlses. the firstl  rragese amortlzation and. proflts have been oonsid.ered. constantl whlle incl.ireot ts,rces adjust thenreeLves  Ln proportion prlce variations.
In the second trypotheeio proflts nrere takea to be X,Lnked rtth the_ vaLue of proiluotion in a oonstant ratto rn ine u*"  *.y L iadirect taxesl  orxly sages aacl' amortizatLo,n rernained unchabged,r
rn both c&e€s' the effeots of a variation in enenry Brice appear d'istlnctLy nore appreolable than when the prirrary effeat alone is  con- sidereil. Tb,e ta,ble below, covering the sanl eectors as before, wa€, establishecl on the hypothesiEl lrbioh can be consioerecl. the rnost r1q{f$fo,  t}rat Ladi.rect taxes arrd llr:,oftto aeJust,*&enceXtres to prtae vaciatlons, The ooeffioients.given slow io'ptrientage terns how far a variation in energy prioes J-s refLeated. in tho prices of tbe pro- ducts of the sectors aonsidereA (f).
saking steel a,s an exaurple we note that, given a Lo y'ovariation ln the Frloe of energyr .tbe prlce of steel _prodicts wiJ.r. v'ary by
1:z {: in Bes.gc.unr}.di"/"  tn A;;*ry; liii'f{ti  lbance and. z.?3-"fr ro the l{eth,erLands., Itor textilee tbe eirect'of a sinilar varLation wouId. be 1.3 y'o, t.z8 fr, t,tt rt *ra- uoi /; "rpuliri"ry,
rhese figures apply when prioeE of all  fornrs of enerry vary simultaneously, for lnstanoe becauge uniform ta.lration is applieiLr The report also gives informati.on on the tmpaot of varlations in the prioe of a particular form of enesgf,r tn tuts ;;-;t;-"upi"orueio** are obviousS.y  nore d.ifferenti.atea a*a r-ess fan ceaohingr
,%
L) rf  x is the coeffioient given for a sector; ane I  y y'" tue varlatlon in the price of energyl tbe effeot on the flrtce ofl tle  prod.uots of the seotor ie 3 {ft$) /.
.rr/r..ilrt:'
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Total effect of a variation ln tbe price of eneTql
. eJceTeFqed.  as, .?. pq:_c-eptage .of ,Fuo.h v?Clation (I).
Sectors 3e3,gium Germany Prance Netherlancls
Steel (ncsc)
Non-ferrous netals
Cheni.aalE
Textiles
Electrlcal engi.neerlng
Ibod lndustries (3)
32.0
23,4
1,9.4
13'o
1.1.4
13'o
32c7
2412
24.1
13.8
12.8
16.3
31.4
2L,?
LB.4
1219
11.1
]..4.4
27,3 (e)
t4.7
28,B
13.5
L0.g
].4.9
(f)  ft  was not posslble to
oonparable  basts
(e) fncfuafne iron ral.n!.ng
(3) Erolud.tng meatl fatsl
nalre tbe caLaulation for ltaly  on a
and. foundries
d.airy products I beverages.
By way of comBarisoa the sa,me methoct of oal.ouLatlon $as appLied
to two otben inportant baslo induetrlesr ohemJ.cals and. steeL. fn sone
eectorgr for instanoe mecha,nical  eng*neeringl shipbulldlng antt notor
vehlclese the impaot of variations Ln the priaos of, steel proclucts
is greater than that of variations in the prioe of enerry. fhe same
apBl,ies to vartations in tbe priceg of chenical procluote in the rubberl
clothing and. textile  intlustries. But generell.y speaking a vari.ation
in the-.price of energy seems to have a greater effeot on overall final
d.errand, tban d.oes a variation in the price of steel or ghemiaal prgducts.
The prepond.erant Lnfluenoe of energy prioes oan be egua).Iy pbservecl
where erports and private aonsumption are concernedj
lhe expartg I researoh ra,s then d.Lrected. to tbe impact of energy
Brices on the eitin6 of 'eatoepoLeau' In principle, tbl.s depende both on
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the relative importanae of enerry in the total coste of the enterprises
consid'ered and. on the size, of regional d.lfferentlals in prioes. The
ghare of energy oos-tg i.p above'S onlg i^n a fer eectolg represenliag
between L? and. 30 /, of total industrial production acoord.ln! to tUe
country. Reglonal cllfferentia],s in en€nigy prices I wlclch were stll].
significant a few years ago I are deolining a,rrd in all  probability
wiLl contract wen furtber in the futurer this leads one to ouppose that the prioe of energy ie without any percepttble d.ireot influenoe
on siting as regard.s tbe urajor part of ind.ustry a,nd. that only a few
rare sectors may stil.l  be affected. by it  to some smaLl extent.
Sven if  rae Look back we find. that ln the siting of sectors
most sensitive to energy prioee tbis wa"s often only one faator anong
othere. rn l\.r.tr:ree thereforee it  lrilL usually be other factors such
as availability of marrpowerp build"ing J.and. and. other infuastructures, proxlnlty of outlets ands in oertain oages, incentives offeredl ln
pursua&oe of ,econornic poLicy, which wiLl d.eterrnine tbo eiting of
industry. This conolusion is also based. on the fast tbat induetrial
structure is graduat3-y  cba"nglngy lrlth processing industries assuming
relativel"y greater importance tban basio industries.
Ilowwerl energf, prioes do not concl.itlon regional d.eveloprnent
only by their impact on the siting of enterprises, tlbey can also
exqrciee an influencel perhaps ind.ireot and. clifficult  to assess
exactlyT but none the l"ess reaL, beoause of tbe interd.epend.ence
between sectors w"ith a heavy Bowcr consunptionrwbich is a tSrplcal
featr.me of the eoononic struoture of the vartous areas, rt  is suffiolent that the economlo structure of the region oonsid.ered.
shouLd. d.epend on one key tndustry a.nd. tbat ttre siting of the Latter is itserf  infLuenoed.l or merely has been infLuenoea in the paste
by the cost of €r€rgf,r
,.  r/ ,..-7*.
An anaLgrs'1s of input..output tab1es cloes suggeet tbat oertain
industries with a heavy power ooneunption arer Ln faotp l.{kely to
doninate t[e  econonl.a struotr.Ee of an arsa beoause tbey act as poLes
of attraation through the volume of their cleal.i.ngn w'ith botb trutrr
gtrsamtl and nd.ownetreamn industriesr Of course thig polarLzlng effect
d,oes not arlse autonatically.  A key lndustry etLuulatee tbe c[eve1o1r
ment of lnduetri.es up and. d.own the linel  but there is no hard-and.-fast
causal relationship.
Fbus in the past many regional ooacentratlons  aJilcl the cleo].ine
of nany regions have been due to the cbeapness or scarolty of energy.
Concrete exa,nples of regionaL clevelopnent  favoured. by tbe preaenae
of a sor:roe of energlr at advanta€eous Briqes oa,n be quoted. today.
After oonelclering the posslbLe effeots of energy prioes where
energ:y is a proctuctlon factdr, the experts turnecl to the aase of
energitr uaed clirectl.y for ftnal aonsumptione  whlch in terns of value
represents L5 to 25 f, of, totaL ooneumBtlon acoordLng to tbe oountries.
,  ttrts guestion 1s. nuob mo?e conplex beoause of tbe nany circusl-
stanceE wbiih lriteract lrltb prtoes to d.eternine private ctenand. for
eo€f,gyr The effeot of prloe rrariatione in thle seator is aLl the
greater since a forrn of energy rybose price ie reduoed. cacl bo substt*
tutecl for otherso When substitution is not possLb3.es elastiolty in
relation to prJ.oes ls low, Ehis is the case tn partleular when we
oonslcler enarpgy used. for total, flnal  oonsumption. Slasticlty also
varl.ec rltb  livtng etand.ard,s  a.nd the proportlon repteeonteil by energy
ln househoJ.d. bud.gets,
auxillary iiood" to cbrtein capltal
appllancesy &otor-vehioles r eto. eguipmentr heating plante household,
.. r/.  r,-8-
rf  the snortierlt!.on of the latter  ils high coopared trtth the coet  r, of the energy required. to use theml the consunpiion of energy wiL1 be
infLuenced. at least ae muoh by the price of this equi.pment as ty its
oTln prlce. It  urast also be noteil that purel.y psycholog:ioal  and. some* tipes i3rati.onal faotors often influenoe tbe consunption of energy and. that.this complicateg any exact anct. objective appreciatlon of possibl-e
repeiorsstons.
Tbis is whyl in general.T the infJ-uence of prices on the final
consumption of energlr oan only be significarrt if  congicl.ered. over a
geri'od. long enough for living habits ancl the structure of regu5.rements to obange. rn the short te::m1 ahaxrges are alwa;rs smal1 and. iri sone
casos even negL1gib1e,
Fina11y, the experts anatSrsecl the effeots of variations of
ene?g:tr prices on total industriaL egransion. Their and.Srsis suggests that the tmpact of a lrice red.uction d.iffers appreciably aocording to whether it  ls occq'slon€d by a red.uction in the impori or production
costr on the one ha^nd., or by a change in taxation on the other.
In the first  case it  can be shomt that the influence on general
derveloproent may be cumulative, the lirait only being reached. at the point of fuLl empLo3rment.
Where the change in energy prJ.ces j.s d.ue to a ohang:e in taxation,
a d'istinatlon  rnust be rnade aocording to wh.ether thls chartge brlngs enerry prioes flfther  fuom or nearer to the leve1 that wouLd. correspond. to lts  actual scaroityz according to tbe brrsiness situation at the tlme
where the change in priae occurs, and accord.ing: to any taxation ajrra^ngF
nents th.at bave been lntrocluoed in place of tboce that gre*lorrsly aBslllco to enerry,
The ord.er of magnitud.e of tbe inflqence thus pinpointed. in a grre3.y anaLlrbical way is very d.iffiaul"t t,o erpress in flgr:res,. for account would' have to be tahen of tbe wh.oLe complex lnterd.eperid.ence of the economic agents lnvolved. and. of thejr operations. rn arr
end.ea,vour to get oloser to itl  the experts have worked, out a number
..r/,r."-9.i;
of noelele on the basis of flgures fron national accounte.
In a si.tuation of fulI  empl.otrnnent ln a closed. econony and.
a€suming that any mocllfiaatton of ibe prloe of enerry resulte flon
a change in taxatione the general impact appeare to be 1lght. It
would. only be hearlr if  we wore to aocept oertal,n unrealietlo hypo-
tbesesr suoh as a roduotlon Ln totaL ls\r€nue Leadlng to a ilecline
ln publtc investment.
llbe case in whlch lower prloes are due to a rec[uotlon in .the
oost of produolng o:r inporting enerry wae stucliecl. by neanxs of surnnary
balanae sbeotsi these set the va-Lue of the extra produetlon
resuLtlng l?om a tranefer of, aotivlty f,rou inclustrles ln the energy
sector to processlng lnclustrioe rlth  higher prodtrotivity agaJ.net the
inveetnent or oonvereion expond,itrrre reguireil ln declining seotore.
In tbe present state of l,nfornatLon on oonverston oosts the gpealal
advantage of tble nethod. is to show a3.1 the faators whlch nrust be
taken lnto. aocount in assogsing tbE finaL yleld of euch tiansfornaF
tions rrlthout losing eigbt of the lmpact of tbe hypotbeeog oonoern:Lng
tbe tlne taken to oamy out the operations.  The oalsulation sholrs
thatl ln any oaner above a ogtaln Brloe varlation a.nd. ln splte of
tbe heavy lnitial  tnrdenl sucb oofiversionE can after a periotl of
ad.aptation clearly benefit the oommunity at Large.
In ebort, the problen of the econoinio influence of energy
prioes oaLlE for a d.ifferent artswer accortLing to tbe angle fron
whtab it  ls  oonsid.ered,.  lflltbout negl.ectlng the oase in wb.ioh enerry
is a dlrect oonsumer goocl and, lts  prloe oan to some ertent influenoe
the level of lts  oonsumBtion; attention must partloularly te clLreated
towarcle €nergy as a procluctlon factor in industry.
. , .f . ,.-1O-
Historically the price of energy seems to have pLayed,a fairly
important pact in tbe sif,ing of industry br-rt at present this influence
is d.eclinlng beoause of smaLler regionaL prtce d.iffererrtials  and. tbe
growlng i^mportance of processing inclustries in re].ati-on to basic
industriesr Eowevetl these phenomena of Hregional polarizationr nay
sti11 be significaAt in a fe$ eases.
Tbe impact on internationaL  oomBetitlveness ig nore consicl.erabl-e particul.arly lf  aocount ls taken of the fact that a varlatlon in the
prloe of energy almost necessarily brlngs a oorrespond.ing variation
ln taxes falling on enterprises and. also in thetr profits.  sorne
seotors whlch are b.eavJr power consrurners nay therefore be greatly
affected. by a fall  or a rlse in energy prices.
In a more general way a faLL ln energy prioes; whether it  results
fuom a fa11 in the aost of Broduoing lt  or fnom increaging  recourse to oheaper inportsr ig a stimuLant to economic expansion because of
Ite  cumul-ative effecta.  rtr l.icrit {€ onLy a}tained at tho poi.nt of flrlL enplogrmentr but here agaln a transfe:r of activtty ibon the
energy seqtor to inarnrfactr:rlng w'ith higher productivlty cane in the
]-ong runp i;e,  a,fter the necessary conrrersion  operations, profit
tbe oornnunity as a rhole.c. E. E,
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Th. Sessels,
Cette 6tude fournit des inclications nounelles sur un probLbme lnportant pour
ltorientatlon de Ia politique dnergdtique.  Sn plue d.lune oynth&se dee dtudee
de caractbre part'ie} publi6es jusqutb pr6sent, les e:tperts ont abord6 suivant
d,es n6thodes brig:inal-ep Le problbme d,e ltinfluenoe dfune variation clu prix de
lr6nergie sur la 'looalisatioh de lrindustrle'et ta cOapumence internationalet
et ont oherchd &, dtablir les princlpea thdoriguee zuivant lesquels le prix tle
l t6nergie pourrd.it influencer le d.6veloppenent  6conodlqu6 g6n6ra1,.
L tincidenoe du prix d,e I t dnergie ' 
' oongid.6r6e q de
la conp6tl.titiyit6 de ltinctustTie est enalys6e en p ier lieu.
ils. ae. sont valablesi qqe paur une pdrioderdonn6e;
.  .:  .'  .  i  :  "  :  :,-  :i";  ..  ',
I.,eurenp}oioff,le.en'tevanohe}|ayantg8eique'.}e$effeteindl.1rectb.des
varlations de pTix..cte 1l€nergie peuvent Stre galcul6S Four les d.iff6rents' pays
de la. Connunaut6  drune fagon en prlnoipe honoglne (1).
En Itabsenie tttinqu&tes d.ire,ctes, ce eont.les tabLeaux df dohanges inter-
sectoriels ou tableaux.ttlnpqt-Or.rtprrtt'qul  conetituent'i lrbeure actuelld Ie
neilleur noyen cle saieir tlinfluehae tlii prix dtglt fadteuf sur Les oof,ts.de
prbduction'des  diff6rentes branohee.de Ir6conomle. Ils  pr6sentent certqs
irinconv6nient de ne'nettre en Jeu que des noyenhes lar branche derriBre l"esquelles
peuvent se d.iesinuler des 6carts geneibles drune entreprlse e, lrautrei en'outre,
ont utilis6  leg ff$abl"eaux Entr6es-Solties  pour les Pays d'e la
doononique  europdennerr publi6s par ltOffice Statistique dee
en octobre L964.
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Une conparaison d.e Ia part des co0ts d.e lEnergie tl.ens la v leur  d.e Ia
production avec celle d.es autres catdgorles inportantes de cofits (charges
galariales, anortiesenents)  a d.t.abord 6t6 eff,ectu6e pour chague secteur
6cononique. Les renseignenents obtenue nontrent que 1a part des cofits d'dnergie  a d.iffdre non seulenent cltun secteur A, lrautre, mais 6galenent pour une n6ne industrie!
dtun pays b lrautrer conne ltind.ique le tableau suivant, d.ans lequel" figurent,
dtexenpler trois induetrles de base et  troie industries d.e transfomation  B
Jaleul  d.e La production
u -'-{
Seateurs Selgique Allenagne France ItaIie Pays-3ae
Sid6nrrgie C.E. C.A.
M6taux non ferreux
Chinie
Textiles
Constructi on 6lectrisue
Ind.. alinentaires (f J
10r1
519
9t2
3ro
2r7
?rt
2o t9
1ot 3
L2rz
3r7
1t5
3ro
2l,0
8ro
7tL
2r8
2r1
1r9
13r5
6rT
1rr5
312
3ro
?16
j.212
213
13r8
2t5
2to
212
(f) fon coeprit I viancle, glaisseo, produi.ts laitiers,  boissons
En noyennerla part des cofits il'6nefgte dans It€nsemble de la valeur d.e la
production se situe entre 3 et Qy'o, si lton fait  abstraation d.ee secteurg d.e
production df6rlerg"ie. Dang tous l.eg seoteurs, i  l.texception de l.a sid.6trlr$er
Ia part des char$es salariales d,€passe celLe d.e l.t6nergie. En revanche, ta part
des cofits dt6nergie est plus forte que oelle d,es enortissenents d.ans piusieure
secteurs  conure les produits rain6raux non n6taLligues, la sid.€nrrgle (C,E.C,A.),
les lc6tarrrc non-ferreux,  1a chimlel ltindustrie du papier et du carton.
Si lton consid.bre plua sp6cial.enent l-es inetustries d.rexportatione on constate
que lrincidence d,es eofi.ts cir6nergie est en noyenne plus fort-  que sur ltensenble
d'e la productign nati.onale. ta part d,es cofits dt6nergie dans l-a valeur des exporta-
tions atteint &e 4 d 6 y'ot si lton ne tient pas conpte d.es exportations  d.t6nerg:ie, et 1.0 /o environ ei on lei  inclut. Iree exporiationg des secteurs, d.ans lesquels
les cofits dt6nerg:ie reprdsentent 10 |b o:u- clavantage cl,e la valeur de la production,
sf dbbvent iL 22 fo de lrensenble  des exportations de Ia Conmunaut6, tand.-is que la  .
:ontributj-on des m6nes secteurs A, l.a prod,uction globale nreet que de ']5 /": Si lron
:,:onsidbre les seeteurs dans lesquels Ie cott de itenerg:ie atteint ou d.6passe 5 y'ot
-es exportations et6lbvent e 39 /" de ltensenbbe, oontre Z3 y'" d ta prod.u-ction.
Alors que les constatations qui pr6ebdent sont basdes sur les calculs des ,ontenus 6nergdtiques directs ales diffdrente procl.uits, ctest*b-di:re sur la part
.es achats dt6nergie dans 1es tldpenses totalee effeatu6es par l.es entreprises,
e problBne ile Ia r6percussion dfune variation du prix d.e It6nergie sur 1a rraleur es produits f,inis a aussi 6t6 abord,€ eu indluant lt6nerg,ie contenue dans Lee prod,uits
-nte:m6dlaires, et en faisant certaines hypothbses sur le cornportement d.es entre- treneurg.
Lrutilisation dee tableaux de relations intersectorielles a perqis de calculer recteur par secteur, les effete globaux d.ireats et i"Jldirects dtrrne variation
le prix de l.t6nergie, ce qui. per?net de donner r:ne idde d.e lfinportance  de la -iffusion d.es variatlons, ctest-e-d.ire de leurs effets secondaires.
,/.o
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Deur hypOthbsee ont 6t6 faites sur le importenent des entreprises. Dans
une preniErer les.salalres, amortisgenente et b6ndfices ont 6t6 consid6r6s eorurs
ne'variant pasr tandie gue les lnp6te in&irectg eraJustaient proportionnel-
lenent aux vartations de prix. Dans une Eeeondel iI  a 6td adnis que 1ee b6n6f'lcee
des entreprises dtaient }i6s i  Ia valeur d,e produotlon dans uJr rapport constantn
au n0me titre  que les inpdts indirects, seule les ealaires et amortlseements
deneurant inohang6d.
Dans les deu:c cas, les effets dtune variatLon  clu prix cle l-t6nergie
appariissent nettement plus senslbles que lorsque lton coneid.Ere Ie seul effet
prifalre'  Ire talleau suivant portant stlr les m6nee secteurs que pr6odd.ennent
a 6t6 6tabli d,ans lrtry;roth&se que lton peut conslddrer  coruae Ia plue r6aliste,
ot1 I  la fois,  les nontante des inp6te indlrects et' les b6n6ficet srajustent
aux variations de prl*.  L,es coefficients ind.iqu6e exprinent par un pourcentage
La mesure,'dane laquelle rrne'variation d,u prix de lr6nergiel se r6percute zur
le prtx des plod.uits des secteurs consid6r6s (f ).
Prenant c@me'exenple la sid,6rurgier on constate quer p&r'exempl.e, pour
une variation de prix de lt6ndrgie de l0 y'o, le prix d,es produits sid6nrrgiques
variera {e 3rZ % "n 
3e}g:ique t 3}7 y'o en Allenagne, 3rJ4 /" en France et 213 y'o
aqx Pays-IJ8g .Pour les textilesr,l"reffet dtune nOme variation serait d"e lt3y'og
L728 f,i  1-lll- y'og et 1109 y'o rdspeottvement.
Ces chiffres stappllquent'eu.cas  oir les prix de toutee les fo:rue{t
drdnergie varient sinultan6nentl  par exenple par l.tapplication drure taxation
uniforme. Lo rapport fournit aussi des indications sur l.reffet d.es variations
affectant le prix cltg4e seuLe forue tl'dnergL€t les r6percuesions  sont alors
6vldennent plus diff6rencl6ee et dtune anplilude r6duiie.
obal dtune variation de Sffet
cette variation
Secteurs Belgique Allemagnb France Pags-Bas t
@
trfdtaux non lchinie
l$extiles
c.E. c.a.
ferreun
32;o
2314
19 t4
13ro
3?r7
24rz
24rr
t318'
1"218
L613
3Lt4
2Irz
18 14
L219
1I t 1".
14r 1.
27 r3
14t7
eBrB
13r 5
1ot 9"
1419
(z):
tQqnst.nrction  Electrique  1Ir4
.ilndustries alLneatafieE( 3)r3 rO
i(r )
:t3l
3
Lq caloel nra pu €tre effeotu6 pour llftal-Le sur des bases conparables.
Y oompris extractlon de ninerale et fond.eries
Ilon conprie r viende, g:raisses, produits laitiers,  boissons.
{iJ-EiT est
de prlx.
6ga1 d :
le coeffi.cient clonnd
dg l'6nergte, l trirffet :  ,@trl*
100i  j
pour un secteur, eL + y fi la variatiori
sur le prix d.es prodilts du seoteur est-4-
A titre  d.e conparaison, la n6ne n6thode d,e calcul a 6td appliqu6e & deux
autres inciustries de base inoportante : la chinie et la si{i6rurgie. Dans quelques
eecteurs, par exernBle 1a construction de machinee et la constmction navale et
de v6hiculesr l.es variatlons de prix d.es prod.uits sld6rurgiques ont une incidence
plus forte que celles du prid de 1'6nergie ; il  en est de n6ne pour les variatio
ile prix d.es prod.uits chinlgues, pour l.es ind.ustries du caoutchouo, du v6tement
et d'u textile. Maisr d.rune nanibre g6n6ra1e, lrincidenee dtune variation
du prix d.e lt6nergie sur la d.emand.e finale totale appa{att plus forte que celle
des prix des prod.uits sid6rurglques  ou chiniques. Ce r61e pr6pond6rant du prix
de lf6nergie se v6rifie au n6me degr6 dans le donaine des exportations et dans
celui de la consommation  privde.
Les recherches des experts ont eneuj.te port6 sur l.fincid.ence du prix de
Lr6nergie eur la localisation d,es entrpnrises . En principe, oelle-ci d6pond
ir. la fois ae t'in!ffi@e  tlan-s re c^ofri de revient lotal
d,es entreprisgs consid6r6es et d.e lranpleur de la dispersion rdgionale tles prix. La part d.es cofi.ts en dndrgie ne d.6passe 5 y'o que dans un ncmbre linit6
d.e secteurs repr6sentant, sulvant les paysl entre 1? et 3A y'o de La production
industrielle totale. La dispersion r6gionale d.es prix d.e Ltdnergie encore
gensibl-e il  y a quelques ann6es est en voie de dininution et selon toute
vraisenbl-abce, elle se rdduira encore i  lfavenlr. Ceci cond.diit e penser que le prix tle 1'6nerg'ie est d.6pourvrr d.e toute igfluence directe peraeptibl"e sur la
localisation de la plus grande partie de ltindustrie, et que seule quel-ques
rares secteurs peuvent encore dans une faible mesure Stre affect6s.
M0ne en ce qui concerne le pass6, 1e recours i  l.texa,nen historique
des origines de la Localisation des secteurs les plus influenc6s par 1-e prix
de lr6nergie nontre quril nta souvent 6td qutune de.use pami d.tautreg du choix
d.es lieu* drinplantation. A I ravenir ce seront donc Ie plus souvent dtautres
facteurs de localisation, tels que la disponibi1it6 d,e personnel, de temains
A bdtir et dtautres i.nfrastnrctures, ainsi que Ia proximit6 des il6bouch6s et,
dans certaino cas, Les stinulants nis en oeuvre par la politique 6conopique, qui
d6te:mineront 1a localisation incluetrielle. Cette eonclusion sfappuie aussi sur
1a consid6ration  d,u fait  que la structure ind.ustriel.Le  se transforme progres-
sivement d.ans le sens drune importance rela-tive plus grand.e cles industries
transforsatrices que d.es ind,ustrieg d.e base.
Cepenantl 1es prix de lr6nergie ne concLitionnent pae seulement le
*6velopprunent  r6gionaL par leur incidence sur la localisation des entreprises. Ils  peuvent aussi exercer une influence ind.f.recte peut-Gtre, difficile  3. d6ter-
niner avec exactitude nais trbs rdelle, A, travers les liaisons d!interd.6pen-
dance entre les secteurs & forte consomrnation dt6nerg:ie et l.es secteurs i  faible
congmmationr qui caractdrisent La etnrcture 6cononique des d.iverses r6gions. Il" suffit  pour cela qutd 1a fois la gtructure dconomique d.e La r6gion consiil6r6e
d6pend.e drr:ne industrie-o16 et que celle-oi soit,  ou n6ne seulement, ait  6td
dans le pass6r influencde dans sa l-ocalisatir:n  par le prix de ltdnergie.
Lranalyse d.es tableaux de relations :.ntersectorlell.es suggbre quteffectl-
vement certaines ind.ustries ar forte consorn:mation dtdnerg"ie sont 
"ueceptibt.es de d.oniner une structure 6cononique r6gionale en raison de I teffet de polarisa-
tion rdsuliant de lrintensit6  d.e Leurs relatlons tant agec les industries dtanont
quravec 1es industries dtaval. Sien entendue oet effet  de polarisation ne se produit
pae de rcanilre autonatique. La pr6sence d.tune industrie-oL6 constitue une
cond'ition favorabLe Er lt6panouissement dt j.nd.ugtries  d.tamont et dtaval nais iI
n'en r6sulte pas un d6terminisnre rigoureu:c,
De noubreuses concentrations r6gionales et d.e nombreux d.6c1ins r6gionaux
ont aussi trouv6 d.ans Ie pass6 leur explication dans le bon march6 ou d,ans la
raretd de lr6nergle. Aujourdthui, on peut relever des exenples concrets  d.e
./,
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de il6veloppenentar6gionaux  favorisdg par Ia pr6eence drune source dr6nergie
b des prix favo.rables.
AprBe avoir consid.6r6 les effets que peut avoir le prix de lrdnergC.e
lorsque celle-oi  est uti11s6e c@nd facteur de production, Les experts se
sont penchds sur Ie oas de 1-r-6agrgi-e utilis6e d.irectenent en lrue de 1a conson-
Satlon fina].e et qui repr6s
congonnation totale exprin6e en valeur.
Cette question appaiai,t beaucoup plue conplexe, en raison des nultiples
eirconstances  qui interfbrent avec le prix pour d,6te:miner la denande d.t6nergie
de Ia congommation priv6e. Irreffet des variationo d.e prix,  dans ce secteur,
eet dfautant plus grand lue 1a forme dtdnergie d"ont l-e prix baisse egt
subEtituable  A. dfautres. Quand les rapports de substitulion ne peuvent pas
jouei'1'61.asticit6'par rapport arx prix apparai.t faible; ctest J.e cas
notarnment  lorsque Itoh considbre lt6nerg:ie uti11sde pour la consonnation
finale dane gon ensenble. &r6lasticit6'ta.rie  auesi en frinction du niygau cle vier ainsi que de la place et d,u poid.s de lt6nergi'e'd.ans lq o-iidget ietnilial.
Ltdnergie prdsente ausgi fr6guenment  l.e caraotbre d,'un bien ompL6nen- taire de certeins biens {f dguipenent l install"ations d,e chauffage, appareils
n6nagegsr v6hicules automobiJ.ee etf.  Si Itarnortissenent  de ces derni.ers est
616v6r'la consonmatlon dt6nerg:ie est inflrrenc6e  au noLne autant par 1e prix
de cet dquipenent que par son propre prix. En outre, iI- faut noter que
lrintervention d!€l6nents purenent psychol"ogiques et de certains facteure
irrationnels influencent souvent la coneonmation  d,'dnergie, ce qui enp6che
r:ne appr6aiatlon exacte d,es r€peroussione po'osibles. i  partir  d'6lrdmentg
ob jectifs.
'  .1'
Ceci explique quten gdn6raL ltinfLuenoe,do pfix sur. l"a consonmation:, finale dt6nergie ne peut devenir eensibl"e gue,si lton considbre r:ne p6riod.e
asseu longue pour que puieeent se notlifier les habttud,ee de vie et Ia struoture
d'es besoins; & oo'urt terue }es changements sont toujours faiblee et d,r.ns
aertaing cas  -apparaissent-  n€ne n6g11geab1ee.,
Se plagant finalenent A. un niveau plus grin6ral les experts ont araybd
1=es-e${etf,,dps=frg;Iiat*ons,*E  nTlx de l_gprgre sur J.'expr  .ic.onomique €lSg]9. I,ranal.y;e clui a 6t6,effedtu6e nontre que,lrinaidence ci;uriibaisse
du prix de lt6ne:'g"ie est eensibleneni ,liffdrentc€suivant gu'e1ie r6eulte
dtr:ne dimlnution d.e son cott dtinportatlon ou de production drune partl
ou dfun ohangenent d.ens Ia fiscalit6  d.te.utre part
Dans la prenibre hypothlee, tl  est poseibLe de d,dnontrer  que
L tincldence sur 1e diveloppement  g6n6ral pbut prendre Ia forud d tug ph6nmbne
cumulatifr une linlte  nrdtant atteinte que loreque ]e plein enploi est r6a1is6.
Dang lrhtrpothbse of la nodification  du prix r6sulte dtun changpnent
dela fisca1it6., iI  y a lieu d.e distinguer eelon que eette nodifi-cation dcarte
ou rapproohe le prix de S.tdnergie du niveau cbrrespondant & ga raretd r6e1.l"e
ou en fonation de Lr6tet d.e la cohJonoture au nonent oir el,le intervient et
des nodalit6s tle Ia fisca"lit6 6ventuellenent  lnstitu6e pour renplacer celle
frappant l'.ynergie.
'Irrord.re d,e grandeur des influences ainsi d6gag6es de nanlires purenent
analytique est trbs d.ifficile  & chiffrer car il. faudraii tenir coarpte dans toute
sa conplexit6 de ltinterd6pendanoe d^cb agents et ale Leurs'op6ratrons, Pour
*enter de ltapprocher les expertg ont 61abor6 une s6rie d6 mod.6les i. partir
des d.onndes de 1a conptabiLltd nationale.
./.
+ conpar6 au cofit de ltdnergJ.e n6cessatle & l.eur utillsatJ.onr..-6-
Au ddpart d rune gitr.ration tle plein enpl-oi dans une €cononie fem€e et dans
lrhypothOse oli 14. modification du prix d.e l.tdnerg"ie rdsulte d.fun cha-ngement
de la fiscalit6,  les incid.ences sur le plan global paraissent de faible
ampleur. Elle ne serai.t forte cue si lron admettait certaines hypothlses qui paraissent peu r6alistes, comme par exemple, une r6duction drensenble
des recettes fiscales entrainant une dininution ile Itrnvestissement public,
Le cae ot 1a balsse du prix est obtenue pax une r6duction du coitt de production ou drtroportation de lf6nergie a 6*6 6tud.i6e au moyen de bilans goneaires conparant, en valeurl les produotions  suppl.6nenta.ires rdsultant dfun transfert tl'actlvitd des industries du secteur 6ner66tique i, ctes industries de transforrnation  & pl.us forte productivitd et 1es charges drinveetiseenent  ou de reconversion impos6es dans les secteurs en d,6clin. En 1t6tat actuel tle lfinformation sur 1es cofi.ts d.e rec-.,nversion, 1rint6r8t de cette ndthode est surtout de nontrer lfensemble ctee 6l6nents d.ont i1 faut tenir cmpte pour eppr6cier Ie rendement final  d.tune telle  tranefomation,
sans perd're de vue l tinoid.ence des hgrpothlses concernant le rythme auquel se d'6rou1ent les opdrations considdr€es. [e ca1cu1 nontre qufen tout 6tat de causen i, partir d.tun certaj-n 6cart d,e prix et en d6pit de Itimportance des charges initialesl  de tell-es $r.bstitulions peuvent, apr6s une p6riod.e
d'tad.aptationl se r6v61er nettement b6n6ficiaires pour ia oolLeotivit6.
-:-3-t-
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En rds'un6, l.e probl0ne de ltinfluence 6conmique  du prtx de lt6ndrgie
lPPelle une r6ponse diff6rente suj.vant ltangle sous lequel iI  est consid6r6. Sans^n6g1iger Ie cag oi. lt6nergie constitue-un bien de consomnation directe et ori son prix peut dans une certaine mesure influencer le niveau d.e l"a conoommation, crest eurtout Ie cas d.e lr6nergie utilisde  oomme facteur de production dans lrincrustrie qui doLt retJnir lrattention.
Le prix d'e ltdnergie qui [istoriquenent parait avoir jou6 un r6le assez inportant pour la localisation industrielle, voit actriel"lenent cette influence d6croltre ttu fait  drune moins g::and.e dtispersLon r6gional-e d.es prix et d'e l-{:tiiportance  croissante d.es iiJustries d.e transformation par rappgrt aux irLi:l.astTies d.e base. Ces phdnorabnes  de trpolarisation r6gionalert peuvent cependant encore tlans quelques cas peu noanureux jouer un rbfe.
L'es effets sur la conp6tttivirt€ internationale sont plus notables, mEtout si lton tient cmpte clu fait  qurune variatiorr du prix cle 1r6nergie entratne presque n6cessairenent une ,aiirtion  corespondante aes :.np6i i' payer par les entreprigee ainsi que de leurs proftts. Certains secteurs grands consomrsateurs dt6nergie peuvent p"r cooo-6quent 6tre s6rieusenent affect6e Dar une baisee oo one iraouse dit prix- de r.r6ndrgie.
Drune maniBre.plus  g:5n6ra1er une baiese du prix de Ltdndrg:ie, qurelle r6suLte d'rune l6duotion des co0ts de sa production ou d'un "."oi"q'"ioor--- i' des funportations neilleur march6l 
"orl"iitou un stimuLant i  lrexpansion
39o1mique, en *ai.son des ph6norndneg cunulatlfs qui Itaccompagnent. une linite  nrest at*;::i:r-re quren situation d.e plein errploil mais r.r encore, un trangfert dractj'i'b6 du secteur 6nergdtiqrr" ,r""" des secteurs d.e transforsation i' pl"us forte prccu.ctivitd peut se r6velei a t"rm*r-erest-b-d,ire  apr6s que les opdrations d.* reconvereion n6cessaires ont pu'8tre 
"grli"o"u, prQfltable pour 1a collectivit6 d.ans gon ensemble.